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次
に
特
筆
す
べ
き
こ
と
を
二
点
書
か
せ
て
頂
く
。
、
っ
こ
o
カ
ナ
を
し
た
が
、
流
石
に
図
書
館
に
だ
け
は
危
害
を
加
え
る
こ
と
は
な
館
の
書
庫
の
扉
を
固
く
鎖
し
て
暴
徒
を
一
歩
も
近
づ
け
な
い
用
心
も
あ
り
、
本
部
や
学
部
の
建
物
が
全
部
封
鎖
さ
れ
た
と
き
、
図
書
先
生
の
下
で
過
ご
さ
せ
て
頂
い
た
三
年
間
の
中
で
は
大
学
紛
争
大
変
す
ば
ら
し
い
企
画
で
は
あ
り
ま
す
が
、
残
念
な
が
ら
、
も
内
山
義
賓
戦
後
図
書
館
の
私
の
記
憶
ち
ま
ち
会
議
が
ス
ム
ー
ズ
に
進
行
す
る
と
い
っ
た
具
合
だ
っ
た
。
（
つ
の
だ
と
し
お
）
に
堂
々
た
る
も
の
で
あ
っ
た
。
議
論
百
出
な
か
な
か
議
事
が
ま
と
れ
て
来
た
が
、
こ
れ
で
一
応
は
大
学
本
部
と
同
様
の
目
で
見
ら
れ
せ
て
貰
っ
た
。
大
会
の
全
体
会
議
の
席
上
で
の
館
長
の
態
度
も
実
ま
ら
な
く
な
る
と
、
館
長
が
ニ
―
―
口
決
定
的
な
意
見
を
出
さ
れ
、
た
＜
図
書
館
と
い
う
と
他
と
異
な
り
閉
鎖
的
な
職
場
の
よ
う
に
思
わ
の
図
書
館
大
会
に
は
館
長
の
鞄
持
ち
と
し
て
日
本
各
地
を
お
伴
さ
い
間
学
部
の
仕
事
ば
か
り
し
て
来
て
図
書
館
の
司
書
的
ア
カ
デ
ミ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
膨
大
な
資
料
を
、
雄
松
堂
書
店
の
絶
大
な
ご
協
力
に
よ
り
マ
イ
ク
ロ
化
し
た
こ
と
で
あ
る
。
全
国
の
研
究
家
は
こ
れ
に
よ
り
大
い
に
利
用
し
易
く
な
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
任
を
昇
格
し
て
事
務
長
の
下
に
三
課
長
を
置
き
、
事
務
の
流
れ
も
漸
く
能
率
化
さ
れ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
と
思
う
。
と
か
る
よ
う
に
な
り
人
事
の
交
流
も
活
発
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
算
の
要
求
と
い
っ
た
こ
と
に
つ
と
め
る
こ
と
に
し
た
。
年
中
行
事
先
生
の
命
令
通
り
私
は
専
ら
大
学
本
部
と
の
人
事
の
交
渉
や
予
任
が
い
て
百
数
十
名
の
人
員
を
掌
握
し
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
主
第
二
点
は
課
長
制
の
導
入
で
あ
る
。
今
ま
で
事
務
長
の
下
に
主
ッ
ク
な
こ
と
に
は
全
く
駄
目
な
男
と
い
う
こ
と
を
見
抜
い
て
い
ら
イ
プ
役
を
つ
と
め
て
欲
し
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
私
が
長
つ
い
て
勉
強
せ
ん
で
も
よ
ろ
し
い
、
大
学
本
部
と
図
書
館
と
の
。ハ
そ
の
第
一
点
は
皆
様
ご
存
知
の
大
学
の
宝
で
あ
る
大
隈
文
書
の
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は
や
私
は
喜
寿
を
越
え
て
、
老
衰
の
境
に
在
り
、
あ
ら
ゆ
る
点
で
、
若
き
日
の
よ
う
な
生
気
を
失
な
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
故
‘
い
ろ
い
ろ
考
え
た
末
、
一
人
前
に
発
言
す
る
資
格
は
あ
り
ま
せ
ん
。
嘉
喧
出
図
書
館
紀
要
』
第
十
七
号
で
、
石
塚
正
成
先
生
（
本
学
教
育
学
部
図
書
館
学
講
師
・
図
書
館
短
大
教
授
）
し
て
下
さ
っ
た
、
『
図
書
館
雑
誌
』
八
六
巻
三
号
（
四
九
・
七
）
に
掲
載
さ
れ
た
、
内
山
義
賓
「
図
書
館
の
専
門
性
と
は
何
か
」
の
論
た
、
図
書
館
に
対
す
る
最
後
の
私
の
リ
ボ
ー
ト
で
あ
り
、
外
部
の
術
学
校
講
師
と
し
て
、
美
術
評
論
や
詩
を
書
い
て
い
ま
し
た
が
、
戦
争
の
た
め
、
自
由
主
義
者
と
し
て
生
き
ら
れ
な
く
な
り
、
昭
和
戦
後
図
書
館
の
歩
み
を
身
に
つ
け
ら
れ
た
こ
と
は
、
賢
明
な
方
法
で
あ
る
と
、
今
日
で
年
か
図
書
館
員
と
し
て
勤
務
さ
れ
な
が
ら
、
専
門
の
図
書
の
知
識
私
は
昭
和
八
年
に
文
学
部
哲
学
科
を
卒
業
、
十
年
間
、
日
本
美
学
内
で
活
躍
さ
れ
た
人
た
ち
が
、
大
学
院
へ
ゆ
く
か
わ
り
に
、
何
か
れ
る
場
合
、
ぜ
ひ
忘
れ
ず
に
書
い
て
頂
き
た
い
と
思
う
こ
と
を
、
こ
の
機
会
に
列
記
い
た
し
ま
す
。
第
一
は
、
林
癸
未
夫
館
長
の
時
代
、
後
に
優
秀
な
教
授
と
し
て
ん
で
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
日
本
図
書
館
協
会
の
雑
誌
ゆ
え
、
早
大
図
書
館
の
人
は
殆
ん
ど
読
な
お
、
今
日
か
ら
省
み
て
、
『
早
稲
田
大
学
図
書
館
史
』
が
書
に
退
職
し
た
私
に
し
て
み
れ
ば
、
永
年
（
三
十
有
余
年
）
務
め
て
き
文
を
、
皆
さ
ん
に
読
ん
で
頂
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。
昭
和
五
十
年
こ
と
を
、
心
か
ら
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。
蔭
で
私
は
六
十
五
歳
の
定
年
ま
で
、
楽
し
く
務
め
さ
せ
て
頂
い
た
み
ん
な
図
書
館
を
愛
し
、
熱
心
な
、
誠
実
な
人
格
者
で
、
そ
の
お
限
の
人
』
に
よ
せ
て
」
の
中
で
、
私
の
エ
ッ
セ
イ
に
つ
い
て
推
薦
（
文
学
部
）
の
諸
館
長
に
つ
か
え
て
来
ま
し
た
が
、
歴
代
の
館
長
は
が
、
「
詩
人
と
大
学
図
書
館
l
内
山
義
朗
〔
私
の
詩
号
〕
著
『
無
村
千
曳
（
文
学
部
）
、
原
田
賞
（
教
育
学
部
）
、
大
野
賓
雄
（
法
学
部
）
、
佐
々
木
八
郎
（
教
育
学
部
）
、
平
田
冨
太
郎
（
政
経
学
部
）
、
古
川
晴
風
た
。
そ
の
間
、
林
癸
未
夫
（
法
学
部
）
館
長
を
は
じ
め
と
し
て
、
岡
私
は
浦
島
太
郎
の
よ
う
に
、
竜
宮
城
で
す
ご
し
て
し
ま
い
ま
し
っ
た
者
で
す
。
早
稲
田
大
学
は
、
「
自
由
」
の
空
気
が
あ
っ
て
、
十
七
年
か
ら
昭
和
五
十
年
ま
で
、
母
校
の
図
書
館
に
お
世
話
に
な
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は
、
大
い
に
特
筆
す
べ
き
こ
と
だ
と
存
じ
ま
す
。
閉
鎖
さ
れ
、
教
育
が
休
業
さ
れ
た
時
、
図
書
館
だ
け
門
戸
を
開
い
平
田
冨
太
郎
館
長
は
、
学
生
餐
動
の
最
中
、
大
学
の
各
学
部
が
ヘ
の
道
を
開
か
れ
ま
し
た
。
自
己
と
は
何
か
。
そ
れ
は
自
己
以
外
に
な
い
。
人
は
生
き
て
ゆ
く
か
。
の
他
を
蒐
集
さ
れ
ま
し
た
。
大
野
質
雄
館
長
は
、
大
浜
総
長
の
下
で
、
図
書
館
の
近
代
化
に
大
き
く
貢
献
さ
れ
、
各
学
部
の
図
書
室
へ
司
書
を
派
遣
さ
せ
て
、
全
学
の
総
合
目
録
カ
ー
ド
を
つ
く
る
な
ど
、
全
学
的
な
図
書
行
政
て
、
教
員
、
学
生
の
研
究
、
教
育
の
た
め
に
尽
力
さ
れ
た
こ
と
自
己
の
ゆ
く
道
は
と
問
い
な
が
ら。
み
ず
か
も
あ
か
自
ら
の
内
部
に
燃
え
る
火
の
明
り
で
如
し
求
め
て
ゆ
く
。
東
西
古
今
の
書
物
の
中
あ
ら
ゆ
る
権
威
の
喪
失
し
た
時
代
。
よ
り
ど
こ
ろ
何
を
拠
処
と
し
て
ろ
と
貴
重
な
図
書
類
を
、
例
え
ば
英
国
大
使
館
の
外
交
文
書
、
そ
（詩）
大
学
図
書
館
第
三
は
、
岡
村
千
曳
館
長
が
、
戦
後
の
混
乱
の
時
代
、
い
ろ
い
に
私
は
書
い
て
い
ま
す
。
に
必
要
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
大
支
柱
で
し
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
戦
後
『
早
稲
田
大
学
新
聞
』
「
理
事
」
と
し
て
、
兼
任
さ
れ
る
こ
と
が
、
大
学
の
た
め
に
大
い
れ
た
こ
と
、
洋
書
主
任
の
阿
部
敬
二
先
生
と
共
に
、
図
書
館
の
最
後
に
結
論
と
し
て
、
図
書
館
長
は
、
全
学
の
図
書
行
政
の
て
、
戦
中
、
戦
後
、
図
書
館
の
た
め
に
寝
食
を
忘
れ
て
献
身
さ
れ
た
こ
と
、
ま
た
何
人
か
の
す
ぐ
れ
た
弟
子
を
司
書
と
し
て
育
て
ら
賀
、
佐
々
木
八
郎
館
長
の
時
は
、
平
穏
な
時
代
で
し
た
。
J
と
な
ど
も
、
記
録
さ
れ
る
べ
き
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
原
田
第
二
は
、
洞
富
雄
先
生
が
最
も
優
秀
な
和
漢
書
の
主
任
と
し
あ
り
、
た
だ
ち
に
機
動
隊
の
導
入
に
よ
っ
て
、
無
事
処
理
さ
れ
た
も
思
っ
て
お
り
ま
す
。
な
お
、
古
川
晴
風
館
長
の
時
に
、
学
生
の
図
書
館
書
庫
占
拠
が
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先
生
で
あ
っ
た
が
、
同
五
十
七
年
十
月
五
度
目
の
任
期
満
了
と
と
そ
の
間
、
図
書
館
長
は
昭
和
四
十
七
年
十
一
月
以
来
古
川
晴
風
で
の
八
年
間
の
こ
と
を
思
い
起
し
て
み
た
い
。
を
は
じ
め
と
し
て
、
つ
ま
そ
の
改
善
を
は
か
ろ
う
と
す
れ
ば
忽
ち
建
物
任
の
昭
和
五
十
年
六
月
に
さ
か
の
ぼ
り
、
そ
れ
よ
り
私
の
退
任
ま
大
学
図
書
館
。
自
己
を
求
め
て
二
十
世
紀
の
過
去
•
未
来
I
図
書
館
事
務
長
在
任
中
の
事
—
|
＇
昭
和
五
十
二
年
四
月
、
御
在
任
二
年
足
ら
ず
で
急
逝
さ
れ
た
原
戦
後
図
書
館
の
歩
み
（
う
ち
や
ま
ぎ
ほ
う
）
気
持
ち
で
一
杯
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
切
れ
目
な
く
流
れ
続
く
図
書
館
の
日
常
業
務
に
が
え
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
書
庫
か
ら
溢
れ
出
る
蔵
書
の
増
加
の
問
題
に
帰
着
す
る
と
い
う
事
柄
が
、
少
な
く
な
か
っ
た
。
り
大
正
十
四
年
落
成
の
名
建
築
も
、
単
に
ス
ペ
ー
ス
の
狭
陰
を
来
た
の
は
、
同
年
六
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
e
こ
こ
で
は
原
先
輩
御
就
が
鬱
積
し
て
い
っ
た
日
々
の
思
い
を
、
今
で
も
そ
の
ま
ま
に
よ
み
圭
之
助
氏
の
後
任
と
し
て
、
私
が
図
書
館
事
務
長
を
仰
せ
付
か
っ
あ
の
先
き
の
見
通
し
も
た
た
な
い
、
困
っ
た
と
い
う
実
感
だ
け
新
図
書
館
へ
の
前
進
は
じ
め
に
嵩
宮
秀
夫
何
を
し
た
と
言
え
る
の
か
。
て
い
く
の
が
、
管
理
職
者
の
つ
と
め
で
あ
ろ
う
が
、
自
分
は
一
体
条
件
を
整
え
、
そ
の
成
果
を
大
学
の
目
的
達
成
の
た
め
に
生
か
し
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
事
が
少
し
で
も
や
り
易
く
な
る
よ
う
な
力
を
尽
く
さ
れ
た
館
員
の
皆
様
に
は
、
心
か
ら
感
謝
す
る
ば
か
り
そ
れ
は
自
己
に
祈
り
を
さ
さ
げ
て
い
る
姿
。
教
会
で
あ
る
。
の
御
寛
容
に
甘
え
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
今
な
お
申
し
わ
け
な
い
自
己
が
事
務
長
と
し
て
補
佐
の
任
に
当
る
ど
こ
ろ
か
、
た
だ
た
だ
両
館
長
っ
た蔦
の
壁
を
も
っ
も
に
退
か
れ
、
そ
の
後
へ
禎
田
泰
三
先
生
を
お
迎
え
し
た
。
私
は
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